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ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﻟﺰوم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل
ﻣﺮﯾﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺘﯽ* ،ﭘﺮوﯾﻦ ﯾﺪاﻟﻬﯽ ،ﻋﻬﺪﯾﻪ ﻣﻠﮑﯽ، ﺳﻤﯿﺮا ﺷﻬﺒﺎززادﮔﺎن 1- داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري،ﮔﺮوه
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،واﺣﺪﺗﺒﺮﯾﺰ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﺒﺮﯾﺰ،اﯾﺮان 2- داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري،ﮔﺮوه
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،واﺣﺪﮐﺎزرون،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،ﮐﺎزرون،اﯾﺮان 3و4- داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان،ﺗﻬﺮان،اﯾﺮان
زﻣﯿﻨﻪ:ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ در ﺟﻬﺎن و ﯾﮏ ﻫﻨﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺬرﻫﺎي
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮔﺬرﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻟﺬا در ﺳﺎﻟﻬﺎي
اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻣﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎﻣﺎ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ، ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ اي ، ﻧﻘﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﯿﺎ ارزﺷﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي و ارﺗﻘﺎ آن ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎع دارد.ﻻزﻣﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ.
ﻣﺘﺪ:اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ده ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﮑﺘﻮب و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻤﻊ آوري
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻬﻢ، ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد. ﻫﺪف از ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺴﺆول ﮐﺮدن ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻧﻈﺎﻣﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ وﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻃﺮح رﯾﺰي و اﺟﺮاي
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﺮوي از ﯾﮏ ﻃﺮح و ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف، ﻗﻠﻤﺮو،
روﺷﻬﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺣﺮﻓﻪ اي را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد . اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﺪل ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي
،ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.
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